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启动多种 DOS 版本的系统软盘






从 1 9 8 1 年以〕5 1
.
























D o s 4
、
D O S S
、













为任何应用软件的开发者只能依赖现行 D O S 提供的
环境平台研制出自己的产品
。









能否将多种版本的 D O S 集于一盘中? 经过对多种
版本 D O S 启动过程的剖析
,
终于成功地把 以妈 .3 30
或 (以〕5 4)
、





































CO MM A N D
.
C OM (在 P C
-

































哪种版本的 】) 0 5 都需要将自己的三个系统文件载入
微机系统的过程
,










要选择性启动 D O S
,
首先必须了解引
导记录的特点以及不同 DO S 版本引导记录的异同
。
下









( 1) 它 们有着相 同的结构
,
























S Y S 和 M S D O S
,





S Y S 调 入内存一~ 将 控 制权 转 予
10
.






























S Y S 文件的正常调入和运行
。
值得一提的是 〕 〕5 5










































先将各版的 D O S 引导记录放里在某个连续扇区中
,
选



































































9 项为 D O S 6 的系统文件 (已改
名 )
。
D O S 3
.
3 0 的 IO
.
S Y S 文件的首簇号为 2
。
待我们









和 C o M M A N .D C OM 文件的茸簇号和长度










在调入 OI 污Y S
文件时恰恰引用了更改过的首簇号
,








利用 D E B UG时
,





健入 L 10 。 。 。 1了接着换上新盘并键入 W l o






























姐的 S 3 ys
。 。 . 。 。 。 。
.
。 。
门朋欢 O ( 0月


























所以 自举全过程也同样正确地把 M 50 调入内
存
。









对应的 C 50 文件也被调
入执行
.
选择以 ) 5 6 的情况也一样
。












我们把 D O S 3
.
30 三个系统文件的首族号












D O S S 和 】:X )5 6 集于一盘
为例
.




( 1) 先在任意版本 D O S 系统状态下格式化一张
1
.
ZM 软盘 F O RM A T A
:





按表 (一 )中目录项之排列依次将以 ) 5 5 和 E ( )S
6 的三个系统文件更名复制到这新盘上 (D O S S 的
10
.
S Y S 改名为 150
,






M A N D
.







其一是 D O S 3
.












S Y S 和 M S D O S
.











20 一 2 0
幼…


































( 2) 用 D E BU G 将任意版本的软盘引导记录调入
内存地址 7C 0 处 (笔者用 D O S S 的引导记录 )
,
即打
入 L 7C o l 。 。
,
从 7C 。。 处开始输入主程序
。
若用 】) 0 5
5 或 D O S 6 的引导记录
,
C7 0 处 的跳转指令 JM P
7c 3E 不用更改
,
并且保留 7C 02 ~ 7C 3D 的 O EM 标志
和 1/ 0 参数表
,


















多可选择 4 种版本的 D O S
。
主程序地址 7D 70 处
“ 3 3”































57 为 p 0 s
30 的 10
.















62 分别是 M S以〕5
.
S Y S 和 C OM
-
M A N D
.







































按主程序的定位第一个 DQ s 引导记录存入 19 号湃辑
扇
,







D O S 与 M S
一
D O S 混合于一盘时
(如 P C
一










D O S 6 集于一盘 ),
除了把 P C
一
D O S 3
.

















































































修改第一个 D o S 系统文件的首
簇号和长度
。




⑤ 7c F7 一 7D OA
:
将所选择的 D O S 引导记录读入








7C 。。 E B 3C JM P 7C 3 E
「




C7 10 02 EO 0 0 60 09 F g 0 7 0 0一OF 00 0 2 0 0 00 00 00 00
14优
:
7C 20 00 0 0 0 0 0 0 00 00 2 9 F F一 0F 33 I F 4E 4F 幼 4E 4 1
14 D E
:
7C 30 4D 4 5 2 0 2 0 20 尾0 4 6 4 1一 5 4 3 1 3 2 2 0 2 0 2 0
14 D E
: 7C 3E F A C L I
14D E























: 7C 4 A 8 9C 4 M O V S P
,
A X
1 4 D E
: 7C 4 C F B S T I
14 D E
:





7C 4 F BF 0 0 7 E M O V D l
, 7E 0 0
14 D E
:
7C 5 2 F C C L D
14 D E
:
7C 5 3 B 9 0 0 0 1 M O V C X
, 0 1 0 0
14 D E
: 7C 5 6 F 3 R E PZ
14 D E
:
7C 5 7 A S M O V SW
14 D E
: 7C 5 8 E 9 0 0 0 2 JM P 7 E S B
14 D E
:
7C S B B B 0 0 0 5 M O V B X
, 0 5 0叮
14 D E
: 7C SE B 8 0 1 0 2 M O V A X
, 0 2 0 1
14 D E
:
7C 6 1 BA 0 00 1 M O V D X
, 0 10 0
14 D E
: 7C 6 4 B 9 0 1 0 0 M O V C X
, 0 0 0 1
14 D E
,
7C 6 7 C D 1 3 IN T 1 3
14 D E
:
7C 6 9 A l l o o s M O V A X
,
[ 0 5 1 0〕
14 D E
:





7C 6E 7 5 0 4 JN Z 7C 7 4
14 D E
:
7C 7 0 4 0 IN C A X
14 D E
:










7C 7 7 E 8 B 3 0 0 C A L L 7 D ZD
14 D E
:
7C 7A E S BF 00 C A I
,
L 7 D 3 C
14 D E
:




7C 8 0 E S A A 0 0 C A L I
祠
7 D Z D
14 D E
:





7C 8 5 C D 1 6 IN T 16
14 D E
:





7C 8 9 3 C 3 1 C M P A l
, , 3 1
l斗D E
:





7C S D 3 B 0 6 7 0 7 F C M P A X
,
[ 7F 7 o 〕
14 D E
:
7C g l 7 7 6 4 JA 7C P 7
1 4D E
:
7C 9 3 2 D 30 0 0 S t JB A X
.
0 0 3 ( )
1 4n E
:
7C 9 6 3 B o 6 l o f ) 5 C M P A X
.
厂
(、 5 1。 ,
1 4D E
:
7C gA 7 4 5B JZ 7C F 7
1 4D E








7C A I 75 l D JN Z 7C C O
1 4D E
: 7C A 3 B F F 2 7F M ( )V S l
.
7 F F Z
1 4D E




: 7C A g E S A C 0 0 C A I
碑
L 7D 5 8
14 D E





7C A F BF 3A 0 5 M O V D I
, o 5 3 A
1 4D E
:
7C B Z E S A 3 0 0 C A L L 7D 5 8
1 4D E
:
7C B S B E FA 7F M O V 5 1
,
7 F F A
1 4D E
: 7C B S B F SA 0 5 M ( )V DT
, 0 5 5 A
1 4D E
: 7C B B E 8 9 A 0 0 C A L L 7D 5 8
1 4D E
:
7D B E E B 2 7 JM P 7C E 7
1 4D E
: 7C C O 4 8
1 4D E
:
7C C I B 9 6 0 0 0
1 4D E
: 7C C 4 F 7 E I
1 4D E . 7C C 6 0 5 1A 0 5
1 4D E
: 7C C g 50
1 4D E
: 7C C A S E
1 41) E
: 7C C B 5 6
1 4D F
: 7C C C B F IA 0 5
1 4D E
: 7 C (二F E 88 60 0
1 1D E
:
7C D Z S E
1 4D E
: 7 C D 3 8 3 (二6 2 0
1 4D E
:
7 CD 6 5 6
1 4D E
: 7C D 7 B F 3 A 0 5
1 4D E
:
7C D A E 8 7 B 0 0
1 4D E
:
7 C D D S E
1 4D E
:
7C D E 8 3 C 6 2 0
1 4D E
: 7C E I B F SA 0 5
1 4D E
:
7C E 4 E 8 7 1 0 0
1 4D E
:
7 C E 7 B B 0 0 0 5
1 4D E
:
7 C E A B 8 0 10 3
1 4D E
:
7C E D BA 0 0 0 1
1 4D E
: 7 C FO B 9 0 1 0 0
1 4D E
:
7 C F 3 C D 1 3
1 4D E
: 7 C F S 7 2 2 0
1 4D E
:
7 C F 7 B D 0 50 0
1 4D E
: 7 C FA B B 0 0 7C
1 4D E
: 7 C FD 8 B0 E 1 00 5
1 4D E
: 7 D 0 1 8 3C 1 0A
1 4D E
:
7 D 0 4 B 8 0 1 0 2
1 4D E
:
7 D 0 7 BA 0 0 0 1
1 4D E
: 7 D OA C D 13
1 4D E
:
7 D OC 7 3 1 1
1 4D E
:
7 D OE 2 9 C 0
1 4D E
:
7 D 10 C D 1 3
1 4D E
:
7 D 1 2 4D
1 4D E
:
7勺 1 3 7 4 0 2
1 4D E
:
7 D 1 5 E B E 6
1 4D E
:
7 D 1 7 B E C 1 7 F
1 4D E
:
7 D I A E 8 1 0 0 0
1 4 D E
:
7 D I D E B F E
1 ID E
:
7D I F E s l A 0 0
] 4 r )E
: 71) 2 2 B E B E 7 F
1 4 D E
:
7D 2 5 E 8 0 5 0 0
14 D E
: 7D 2 8 E A 0 0 7C 0 0 0 0
1 4 1)E
:
7 D ZD A C
1 4 r )E
:
7 D ZE 0 8 C 0
1 4 n E
: 7D 3O 7 t O g
14 D F
:
7D 3 2 1飞4 0E
14 D E
: 7D 3 4 B B 0 7 0 0
1 4 D E
:
7D 3 7 C D 1 0
14 D E
: 7D 3 9 E B F Z
1 4 D E
: 7 D 3B C 3
14 D E
: 7D 3C A l l 0 0 5
14 D E
:
7D 3F 4 8
1 4 DE
:
7D 4 0 B 9 0 A 0 0
14 D E
:
7D 4 3 F 7 E I
D E C A X
M O V C X
, 00 6 0
M U L C X
A D D A X
, 0 5 l A
PU S H A X
PO P 5 1
PU S H 5 1
M O V D l
, 0 5 1A
C A L L 7D 5 8
PO P 5 1
A D D 5 1
,
十 2 0
PU SH 5 1
M ( )V D I
,
0 5 3A
C A L L 7D 58
PO P S I
A D D 5 1
,
十 20
M O V D l
, 0 5 5A
C A L L 7D 5 8
M OV B X
, 05 0 0
M O V A X
, 0 3 0 1
M O V D X
,
0 10 0
M ( ) V C X
, 0 0 0 1
IN T 1 3
JB 7D 17
M O V B P
, 0 0 0 5
M O V B X
,
7C 0 0
M O V C X
,
[ 0 5 1 0〕
A D D C X
,
+ OA
M O V A X
,
0 2 0 1
M O V D X
,
0 10 0
I N T 1 3
JN B 7D I F
S U B A X
,
A X
I N T 1 3
D EC B P
JZ 7D 1 7
JM P 7 C FD
M O V 5 1
,
7F C I
C A L L 7 D Z D
JM P 7 D I D
C A L L 7 D 3C
M O V sl
,
7F B E
C A L L 7 D ZD
JM P 0 0 0 0
: 7C 0 0
L O D S B




M O V A H
, OE
M O V BX
, 0 0 7
IN T 1 0
JM P 7D ZD
R E T
M O V A X
,
〔0 5 1 0 )
D E C A X
M O V C X
, 0 0 0 A
M U L C X
1 4D E
:
7D 5 40 59 A7F
1 4D E: 7D 8 8 49 C 6
1 4D E: D 7 4 AB90 0 70
1 4D E
:
7D D 4 AC
1 4D E
:
7D 4 EB0 4 E
1 4D E
: 7D0 5 B B0 70 0
1 4D E
:
7D 5 3D C10
1 4D E
:
7D 55 EZF 6
1 4D E
: 7D 5 7C 3
1 4D E
:
D 58 9 B 70 0 40
1 4D E
:
7D S B C A
1 4D E
:
7D S C A A






M O V C X
,
0 0 7
LO D S B
M O V A H
, OE
M O V B X
,
0 0 0 7
IN T 1 0
L (X 〕P 7D 4D
R E T
M O V C X
, 0 0 0 4
L O D S B
S T O S B
14 D E
:
7D S D E Z F C L (劝P 7D S B
1 4 D E
:
7D S F C 3 R E T
1 4 D E
:
7 D 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4D E
: 7D 7 0 33 00 5 6 4 5 52 53 4 9 4F一 4E 2 0 3A 00 0D 0A 73 74
1 4D E
:
7D 8 0 72 69 6B 6 5 2 0 61 6E 7 9一 6B 6 5 79 20 6F 72 2 0 53
1 4D E
:
7D 9 0 45 4C 4 5 4 3 54 3A 20 2 8一 3 1 2 9 64 6F 73 3 3 Z E 33
1 4D E
:
7D A O 2 0 28 32 2 9 6 4 6F 73 3 5一 ZE 3 0 20 28 3 3 2 9 64 6F
1 4D E
:
7D BO 7 3 36 ZE 3 0 2 0 28 3 4 2 9一 6 4 6F 73 30 ZE 3 0 OD OA
1 4D E
1
7】犯 0 0 0 5B 57 5 2 4 9 54 雀9 2 0一 5 0 5 2 4F 54 4 5 4 3 54 20
1 4D E
: 7DOD 6F 72 2 0 64 69 7 3 6B 2 0一 6万 7 2 72 6F 7 2 SD 00 0 0
1 4D E
:
7D EO 00 00 0 0 0 0 00 00 0 0 00一 00 00 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0
14D E
:
7D FO 00 0 0 02 0 0 7E 57 ZE 0 0一 BO 7 5 69 00 1又二62 00 0
用 B A SI C 程序读取 W P S 文件内容
丁怀德 山东聊城商业技工学校 (2 52 0 0)
W P S 的 D 编辑方式可以对文件进行加密
,
其密码
最多不超过 8 个 A CS
l l 字符 (除回车符外 )
。
方法是把




这八个字节从偏移地址 OZD D H 开始存放
,
没设置密

















新密码的最后一字节用 0 H 隔开
。







01 F F 或 o ZF F 或 03 F F
。
正文的每个字符



















我用 BA S IC 语言编写了一个程序
(R U W P S
.

































方法是在打入命令 R U N 之
前先按下 C t r l+ P 键
。



















3 0 DI M T B $ ( 2 0 )
,
K ( 2 0 )







5 0 O P E N W JM $ A S # I L E N = 2
6 0 F正 L D # 1
,
1 A S M A $
,
1 A S M B $
7 0 G E T # 1
,
1, T P $ = M A $
:
T Q $ = M B $
9 0 X P $ = H E X $ ( A S C ( T P $ ) )
:
X Q $ = H E X , (A S C ( T Q
$ ) ) : C LO S E




T H E N G O T ( ) 1 2 0
1 1 0 B Z ~ l
:
G O T ( ) 4 30
1 2 0 P R IN T
”
以下为





13 0 O P E N W JM $ A S # 1 L E N 一 l
:
F IE L D # 1
,
1 A S M A $
1 5 0 F O R K = 7 3 4 T O 7 4 1
1 7 0 G E T # 1
,
K :W $ 二M A $
:
X $ = H E X $ ( A别二(W $ ) )
19 0 IF L E N ( X $ ) = 1 T H E N X $ 一
” 0 ” + X $
20 0 M M $ = M M $ + X $




T H E N 3 60
2 20 X $ = R IG H T $ ( X $
,




G O S U B
10 2 0
2 30 A 二 2 5 5一 S
24 0 FI A = 0 T H E N P R IN T
”
功能键 ( F l一 F 12 )
“ :
G ( ) T O 3 5 0
2 5 0 IF A > 3 2 A N D A < 12 7 T H E N P R IN T C H R $ ( A ) .
”
即 ; : G (〕T O 3 5 0
2 6 0 FI A = 12 7 T H E N P R IN T
”
C t r l+ 价
e k叩 a e e
,` :
以〕T O 3 5 0
2 7 0 FI A < 2 7 T H E N P R IN T
”
C t r l+
即 ; C H R $ ( A + 6 4 )
:
G a
T O 3 5 0
2 8 0 O N 人一 2 6 G O T O 3 0 0








2 9 0 GO T O 3 50




G O T O 3 50
3 1 0 P R水T
”
C t r l+ L
厅 :
G O T O 35 0
3 2 0 P R IN T
”
C t r l十
” :
G O T O 3 5 0
3 3 0 P RNI T
”
C t r l+ 0
即 :
G ( ) T O 3 5 0
3 4 0 P R州 T ,空格
,
3 5 0 N E X T K
